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EDITORIAL. ASTROLABIO NUEVA ÉPOCA , Nº 7 
El número 7 de la revista Astrolabio propone un panorama audazmente crítico 
que interroga la explotación de las energías humanas y las materias vivas e 
inertes del planeta sobre el que se desarrollan nuestras existencias. Los 
artículos del la sección monográfica presentan situaciones diversas e invitan a 
interrogarse sobre la sustentabilidad de un modo de vida donde ciertas formas 
de extracción de recursos y explotación de energías generan un proceso de 
pauperización sistemática de la naturaleza y de grupos sociales tratados como 
“recursos”.  
La sección de artículos generales presenta investigaciones específicas 
que complementan la interpelación planteada en la sección monográfica: los 
problemas de la vivienda, la tierra y el desarrollo, la protección legal ante los 
abusos de género producidos en contextos de guerra, los modos de 
dominación latentes en el informacionalismo, la reflexión política y los derechos 
humanos, ofrecen variadas aristas desde donde comprender las complejas y 
acuciantes realidades contemporáneas. Astrolabio se completa, además, con 
las reseñas de publicaciones recientes. 
El conjunto de artículos publicados en esta nueva aparición de Astrolabio 
proponen un recorrido de lectura por acontecimientos y procesos relevantes 
que esperamos se conviertan en un estímulo para el pensamiento de las 
ciencias sociales y humanas. 
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